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	Penelitian ini berjudul â€œPeran Pendamping Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa (Studi Di Gampong Keumumu Hulu
Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan)â€• Penelitian ini dilatar belakangi oleh Masih belum optimalnya
pelaksanaan pembangunan desa, pemerintahan desa kurang transparan, dan masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam
pengambilan keputusan. Rumusan masalah meliputi: 1) Bagaimana peran pendamping desa dalam menunjang pembangunan di desa
Keumumu Hulu. 2) Bagaimana komunikasi antara Pendamping desa dengan Masyarakat yang berada di desa Keumumu Hulu. 3)
Apa saja dukungan dan kendala yang dialami oleh pendamping desa dalam pembangunan di desa Keumumu Hulu. Tujuan
penellitian ini meliputi. 1) untuk mengetahui bagaimana peran pendamping desa dalam menunjang pembangunan di desa Keumumu
Hulu. 2) untuk mengetahui bagaimana komunikasi antara Pendamping desa dengan Masyarakat yang berada di desa Keumumu
Hulu 3) untuk mengetahui apa saja dukungan dan kendala yang dialami oleh pendamping desa dalam pembangunan di desa
Keumumu Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif
dengan menggunakan teknik wawancara. Subjek penelitian dalam penelitian ini berjumlah 8 orang di antaranya Kepala Desa, 3
orang Aparatur Pelaksana Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala urusan perencanaan pembangunan dan
Pendamping Desa serta Tokoh masyarakat terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh adat dan Tokoh wanita yang bertempat tinggal di desa
Keumumu Hulu, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya pendamping
desa memiliki peranan yang penting di desa, yaitu: sebagai fasilitator, motivator, membantu aparatur pemerintahan desa, mengawal
pengelolaan dana desa, menemukan potensi desa, dan pembangunan desa. Pada saat kegiatan dampingan proses komunikasi
pendamping desa dengan masyarakat berjalan dengan cukup baik. Pendamping desa dalam proses melakukan pendampingan
mendapat dukungan berupa saran dan pemikiran dari masyarakat serta aparatur desa, pendamping desa juga mengalami beberapa
kendala dimana pemerintahan desa masih kurang transparan dalam pengunaan dana desa. Kendala lain yaitu sangat minimnya
pemahaman aparatur desa terhadap tupoksi, undang-undang tentang desa serta kurangnya memahami tentang administrasi desa
yang baik. Diharapkan kepada seluruh perangkat desa agar lebih transparan serta selalu melibatkan semua unsur masyarakat dalam
setiap pengambilan keputusan serta mengutamakan musyawarah mufakat. Sehingga dapat meningkatkan hubungan dengan
pendamping desa maupun masyarakat desa agar dana desa dapat dikelola secara terencana dan partisipatif oleh pemerintah desa.
